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BARTHELEMY, Claire, Les transformations de l’image des Troupes de Marine, de la Décolonisation à nos
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BERTRAND, Céline, Les empoisonneuses. Regard des experts judiciaires, de la presse et de l’opinion publique
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seigneurs de Lusignan, Parthenay et Mauléon (IXe-1152) (2 vol.), dir. M. AURELL.
DAMOUR Emmanuelle, Les visites pastorales de Mgr Fabre, évêque de Saint-Denis de la Réunion :
1897-1914, dir. F. VIGIER.
DUPONT, Olivier, La Vienne et le recrutement militaire de l’an VIII à 1808 (2 volumes).
ETSILA, Judicaël, L’insécurité routière dans la presse française de 1945 à nos jours. L’exemple du Libre
Poitou-Centre Presse, dir. F. CHAUVAUD.
GREAU, Virginie, Les espaces criminels dans la presse régionale à travers l’exemple de La Nouvelle
République du Centre-Ouest de 1945 à nos jours.
MIELCZAREK, Willy, Technique et architecture de la tannerie en France, de la Révolution à la IIIe république
1790-1940.
MOUKTAFI, Sabrine, Textes épigraphiques et manuscrits : la place des inscriptions dans l’histoire
ecclésiasthique d’Orderic Vital (1114-1141) : mémoire et biographie, dir. C. TREFFORT et M. AURELL.
ROMPILLON, Alexandra, L’amphithéâtre de Poitiers de l’antiquité à nos jours. Étude historique d’un
patrimoine, dir. J. PÉRET.
VENON, Leslie, L’hippodrome de Cheltenham, miroir de la société britannique.
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WEBER Vincent, Les lieux de mémoire de la Nouvelle-France en valeur sur internet, dir. D. GUILLEMET.
YARNYKH, Vera, L’aristocratie en France au sud de la Loire aux IXe-XIe siècles : d’après les sources
hagiographiques, dir. M. AURELL.
 
2005
BENHIDA, Nadia, Les images de la colonisation dans L’Assiette au Beurre. Revue satirique illustrée
(1901-1912), dir. F. CHAUVAUD.
BERNARD, Aline, Les juridictions d’exception de l’Occupation et de la Libération, Vienne, Charente-
Maritime, Deux-Sèvres, Vendée (1940-1970), dir. F. CHAUVAUD.
BROUARD, Emmanuel, La société rurale en vallée de l’Authion de 1750 à 1914. Les réactions aux crises et
aux mutations économiques et sociales dans un environnement contraignant (2 volumes).
FARGE, Arnaud, Adhésion populaire et désobéissance civile sous le Consulat et le Premier Empire.
Perspectives de recherche à travers l’exemple de l’Indre-et-Loire, dir. N. PETITEAU.
FRANÇOIS, Olivier, Les maladies de l’esprit de la gent masculine dans le Dictionnaire encyclopédique des
sciences médicales Dechambre, dir. F. CHAUVAUD.
GLATIGNY, Jessica, Les faits divers dans la presse acadienne (L’Evangéline à Moncton) et dans la presse
québécoise (La Presse à Montréal). 1945-1982.
MASTORGIO, Laurent, Les Creuzé à Châtellerault (1600-1850). Aspects religieux, dir. J. PÉRET.
PORTAIN, Olivier, La Société des Antiquaires de l’Ouest gardienne de la mémoire du patrimoine bâti dans le
Centre Ouest français (1832-1911), dir. F. CHAUVAUD.
WENDLING, Geneviève, Images sociales des « quartiers » à travers les faits divers de la fin du XXe siècle.
L’exemple de Centre Presse et des Dernières Nouvelles d’Alsace, dir. F. CHAUVAUD.
 
2006
CHANCEREL, François, Mobilité, enracinement et ouverture villageoise dans une paroisse de la banlieue de
Poitiers : Buxerolles (xviie-début xixe siècle), dir. J. PÉRET.
DEMICHEL, Fanny, Le Vagabondage au XVIIIe siècle dans le ressort du présidial de Poitiers, dir. S. JAHAN.
DIALLO, Dramane, L’Office du Niger depuis sa création à nos jours : la problématique de la gestion de
l’espace et des ressources en eau dans la zone de l’office du Niger (Mali).
GROS, Samuel, William Adams ou comment un Européen de XVIIe sècle est-il devenu samurai et pourquoi ?, 
dir. S. JAHAN.
LIGNER, Florian, Évolution de l’image des pays nordiques dans les œuvres touristiques début XIXe-début XXI
e siècle.
PICHOT, Benjamin, Entre France et Espagne. L’usage du témoignage en histoire à travers le récit de vie
Lazaro et Consuelo Garcia.
SEMBEL, Patrick, Discours et mémoires à l’œuvre à l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris
(1934-1968). Un objet d’étude pour une histoire culturelle de l’art.
TALLEUX, Maryline, La limitation des naissances en Poitou (XVIIe- XVIIIe siècles), dir. S. JAHAN.
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TRANCHANT, Aurélie, Réflexions sur les noms des voies publiques de Buxerolles, Chauvigny, Montmorillon.
Les enjeux de leur dénomination (1859-2006).
TRANCHANT, Laëtitia, Les femmes et l’interrogatoire judiciaire.1844, 1851, 1866 et 1880, dir. F. CHAUVAUD.
ZEDIALLAL, Mounia, Insurrections, soulèvements, émeutes, insoumissions : les différentes formes de
résistances des habitants de l’Algérie face à l’arrivée et à la colonisation française 1830-1914.
 
2007
CHARLEUX, Cécile, La représentation de la femme dans le roman canadien : XIXe-XXe siècles.
GANDOUET, Denis, La Révolution au ras du sol : Les justices de paix dans les campagnes d’Aunis (Charente-
Inférieure).
GIBIER, François, Le second ordre en 1789 : analyse du cahier de doléances de la noblesse de Poitou.
GOURINARD, Henri, La noblesse du Royaume latin de Jérusalem (1099-1154) : préliminaires à une étude
prosopographique, dir. M. AURELL.
GRIES, Sarah-Jane, Entre martyre et sainteté : la justification des révoltes de Cordoue dans les écrits de
saint Euloge : 851-856 (2 vol.),dir. T. DESWARTE, M. AURELL.
GRIMAUD, Noémie, Les Pouvoirs du sexe faible. Symbolismes corporels et perceptions du quotidien féminin
dans le Poitou rural (1850-1950).
JEAN, Samuel, Un exemple de justice de proximité au Québec : la cour des commissaires aux petites causes
de Saint-Jean-Chrysostome, 1844-1900.
LAVAUR, Ludivine, Relier Poitiers à la Loire et à la mer ? Les projets avortés de la navigation du Clain à la
fin du XVIIIe siècle et dans la première moitié du XIXe siècle.
MENDES, Véronique, Voyage en Icarie. De l’histoire contée à l’Histoire mémorable. 1772-2005 La tentation
identitaire ?, dir. F. CHAUVAUD.
PFENDER, Nicolas, Les missionnaires de la SMEP au Togo de 1929 à 1959.
POUGET, Emmanuel, La politisation des ruraux en Charente-Maritime 1750-1850. Projet scientifique et état
des sources. La vie municipale de quelques communautés rurales en Aunis et en Saintonge au XVIIIe siècle.
Premières approches au travers des « actes capitulaires ».
POUSIN, Yoan, La prosopographie du personnel parlementaire dans le département de la Vienne
(1930-1939).
 
Thèses
2007
CIRIER, Aude, De l’Empire à la Commune : essor et mutation d’une nouvelle noblesse. Étude sur le lignage
des comtes d’Elci, de la maison Pannochieschi, Toscane, XIIe-XIVe siècle (3 vol.), dir. M. AURELL.
DEBIAIS, Vincent, Écriture monumentale, écriture publique et écriture personnelle : perceptions, lectures et
utilisations des inscriptions dans la communication médiévale (Ouest de la France, XIIIe-XIVe siècle) 
(2 vol.), dir. M. AURELL.
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GABET, Alain, Les structures familiales et les comportements collectifs en Haut-Poitou au XVIIIe siècle
(2 vol.), dir. J. PÉRET.
LARIGAUDERIE-BEIJEAUD, Martine, Grandmont. De l’ermitage à la seigneurie ecclésiastique (XIIe-XVIIIe
siècles) (4 vol.), dir. J. PÉRET.
LE BRETON de la Bonnelliere, Bertrand, La fiscalité royale sur les denrées et les marchandises dans
l’élection de Poitiers au XVIIIe siècle (1714-1791) (2 vol.), dir. C. LECOMTE.
LOUMADINE, Claire, Le rôle de l’hôpital dans la politique de santé à Angoulême pendant la première moitié
du XXe siècle, dir. Ch. CHÊNE.
NORDEY-SANCE, Christelle, La seigneurie de Civray à la fin du Moyen-Âge (XIVe-XVe siècles) : crise ou
immobilisme ? (4 vol), dir. S. BOISSELIER.
VALIN, Claudy, Le conventionnel Joseph-Marie Lequinio : la loi et le salut public (2 vol.), dir. J.-M. 
AUGUSTIN.
 
2007
BILLORE, Maïté, Pouvoir et noblesse en Normandie (fin xiie-début xiiie siècle) : de l’autocratie Plantagenêt à
la domination capétienne (4 vol.), dir. M. AURELL.
CANTAMESSA, Laurent, Les débuts du syndicalisme en Poitou-Charentes : 1884-1914 (2 vol.), dir. J.-M. 
AUGUSTIN.
CHAIZE, Thomas, La construction du vaisseau en France au XVIIe siècle, à partir de manuscrits et livres de
construction navale (4 vol.), dir. J. PÉRET.
HANCKE-JOLLIOT, Gwendoline, Les femmes nobles languedociennes à l’époque du catharisme (3 vol.), dir.
M. AURELL.
LUC, Albert-Michel, Les gens de la mer dans l’île de Ré au XVIIIe siècle (1681- vers 1790). Terriens de la mer,
marins d’une terre, dir. J. PÉRET.
YVOREL, Élise, Les enfants de l’ombre : prisons ordinaires et prisons spécifiques pour mineurs en France
métropolitaine : la vie quotidienne des jeunes détenus au XXe siècle (4 vol.),dir. F. CHAUVAUD.
 
2007
AUBERT, Émilie, Les trônes et leurs usages : étude des personnages siégeant dans l’imagerie grecque aux
époques archaïque et classique (3 vol.), dir. P. BALLET.
BOUSIGES, Richard, Une famille cévenole au XVIIIe siècle : les Bousiges (2 vol.), dir. D. POTON.
DUGUE, Caroline, Les décors en opus sectile de la Gaule romaine : contribution à l’étude du décor romain : 
Ier siècle av. J.-C.-IVe siècle apr. J.-C. (3 vol.), dir. P. BALLET.
JEANNEAU, Cédric, Le Bas-Poitou du Xe au milieu du XIIIe siècle : organisation de l’espace, affirmation du
lignage et évolution des structures de la société (7 vol.), dir. M. AURELL.
KORSIA, Haïm, Jacob Kaplan ou le rabbin de la République, dir. PAUL LÉVY.
MUSSA, Carlos, Les conflits au Mozambique : la Longue marche vers la Liberté (1930-1992) 2 vol, dir. F. 
CHAUVAUD.
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2007
BAUDRY-BRULET, Eliane, Châteauroux au XVIIIe siècle : ressorts et mutations d’une société urbaine (4 vol.),
dir. J. PÉRET.
BETHERY DE LA BROSSE, Arnaud, Entre amour et droit : le lien conjugal dans la pensée juridique moderne (
XVIe-XXIe siècles) (2 vol.), dir. J.-M. AUGUSTIN.
BOUCHARD, Laurent, Les protestants français face à la monarchie : la difficile recherche d’un modèle
d’intégration juridique (1559-1715) (2 vol.), dir. E. GOJOSSO.
DANAUX, Stéphanie, L’essor du livre illustré au Quebec en relation avec les milieux artistiques et
éditoriaux français : 1880-1940 (2 vol.), dir. S. Vernois, L. LAMARCHE.
DELVARE, Anne, Thomas-Louis Bourgeois (1676-1750/51) : contribution à l’histoire de la musique française
dans la première moitié du XVIIIe siècle (4 vol.), dir. J. GRIBENSKI.
GUILLON-GUEPIN, Armelle, De l’administration des anciennes villes de commune du Poitou au XVIIIe siècle 
(3 vol.), dir. C. LECOMTE.
LHERMITTE, Xavier, La construction religieuse à limoges de 1170 à 1273 : enquête sur les monuments du
premier siècle de l’architecture gothique (4 vol.), dir. C. ANDRAULT-SCHMIDT.
MOUKARZEL, Pierre, La ville de Beyrouth et son commerce avec les villes marchandes européennes à
l’époque Mamelouke (1291-1516) (2 vol.), dir. S. BOISSELIER.
RIGHI, Dominique, Les images dans les manuels de lycée (manuels d’histoire, de français, de philosophie et
de langues vivantes publiés de 2000 à 2003) : Les représentations du pouvoirs et des conflits politiques de
1815 à nos jours (3 vol.), dir. F. CHAUVAUD, S. VERNOIS.
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